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PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
Ayahanda Bapak Asmawi dan Ibu Khumairoh serta kakak saya Mas Ari 
Kuswanto yang senantiasa selalu memberikan do’a dan cinta kasih sayang terhadap 
anak – anaknya, kau adalah pahlawan yang nyata dalam hidupku… 
 
اَرْیِغَص ْيِناَی َّبَراَمَكاَمُھْمَحْراَو َّيَدِلاَوِلَو ْيِلْرِفْغا َّمُھّلَلا.  
 “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku, sayangilah mereka seperti mereka 
menyayangiku diwaktu kecil”. 
“Mbah dan Nenekku” 
 
Saya ucapkan kepada Mbah Athar, Mak Astuka, dan Mbok Dewi. kalian adalah para 
pahlawan dalam keluarga kami, sehingga kalian bisa melahirkan anak” dan Cucu” 
yang bisa di pertimbangkan keilmuannya di tingkat Desa, Kecamatan Bahkan 
Negara tercinta ini Amiiiin…… 
 
“Sahabat-sahabatku dan Teman-temanku” 
 
AS-B, KKN, PPL, (Reza, Fatur, Saifie dan Aku) kalian teman yang paling gokil 
dalam pendidikanku. Buat sahabat Kar-Tar Bohar / BAREMB yang selalu membuat 
hidupku semakin berwarna sehingga Qt bisa menjajaki dunia ini dengan mudah. 
khususnya ( Yanto, Emir, Basopi, Singgok, Mank & Semua komplotan BAREMB ) 
serta Bapak / Ibu dewan Guru MI. Hidayatul Mubtadiin yang selalu memotifasiku. 
 
“Yang Paling Special” 
 
Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan Motor Honda SUPRA FIT  2005, 
berkat kalian berdua sehingga saya bisa mengenyam bangku kulia dari mulai OSPEC 
sampai mendapatkan gelar S1 dan bisa menemani saya berpetualang  ke: Bali, 
Bromo, Banyuwangi, Probolinggo, Batu, Balai Kambang, Cangar dll 
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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Skripsi yang ditulis oleh M. Zaenal Afani NIM: C01207033 ini telah 
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan. 
 
Surabaya, 19 Januari 2013  
Pembimbing Skripsi, 
 
 
 
DR.H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag 
NIP. 197001031997031001 
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 PENGESAHAN 
 
Skripsi yang ditulis oleh M. Zaenal Afani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis 
Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2013, 
dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu 
dalam Ilmu Syariah. 
 
Majelis Munaqasah Skripsi: 
 
Ketua, Sekretaris, 
 
 
 
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag 
NIP. 197001031997031001 
 
 
 
Siti Rumilah, M.Pd 
               NIP. 197607122007102005 
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Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag 
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Surabaya, 5 Februari 2013 
Mengesahkan, 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
Dekan. 
 
 
Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag. 
NIP. 195005201982031002 
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MOTTO 
 
 
                
 
  
“ Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf ” 
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KATA PENGANTAR 
 
Syukur alhamdulillah akan terus terlimpahkan kehadirat Allah swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa 
terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi 
besar Muhammad saw yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan 
yang benar yaitu agama Islam. 
Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan rasa 
hormat sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terkait, terutama kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membiayai serta 
memberikan support baik dalam bentuk moril maupun materiil kepada 
penulis. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
4. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan H. Ach. 
Fajaruddin Fatwa, SH., MHI., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah 
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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5. Bapak Dr.H. Imam Amrisi Jaelani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang 
telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini serta banyak memberikan ide-ide baru kepada penulis 
dalam mengerjakan tugas penelitian untuk skripsi. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak berjasa memberikan 
ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga bermanfaat dan berguna di kemudian 
hari terutama bagi agama, nusa dan bangsa. 
7. Terima kasih buat semua sahabat Karang Taruna Desa saya yang sudah 
banyak membantu memberikan informasi kepada penulis dan kebahagiaan 
selama 4 (empat) tahun baik suka maupun duka.  
8. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 
langsung, yang tidak mungkin penulis sebutkan identitasnya satu persatu. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih merasakan banyak kekurangan 
baik dari segi penyusunan kata dan bahasa, karena tidak ada yang sempurna di dunia 
ini. Oleh karena itu, kritik dan saran merupakan keniscayaan atas kesempurnaan 
penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap kesempurnaan akan skripsi nantinya bisa 
bermanfaat bagi semua orang. Amin... 
 
Surabaya, 19 Januari 2013 
Penulis 
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